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ABSTRAK 
Definisi koran kuning menurut Campbell, jurnalisme kuning’ sebagai surat 
kabar, majalah, yang memiliki banyak kolom headline di halaman depan dan 
mencakup berbagai topik, seperti olahraga, dan skandal. Biasanya judul headline  
menggunakan layout tebal (mungkin bisa berwarna) (Liliweri, 2011: 930). Di 
Yogyakarta, salah satu koran kuning yang memiliki jumlah pembaca terbesar 
ketiga yakni Koran Merapi. Koran Merapi juga memiliki perhatian besar terhadap 
isu kekerasan terhadap anak yang dapat dilihat dari jumlah rubrik ‘Kriminal 
Hukum’ lebih banyak dibanding rubrik lain.  
Koran kuning kerap kali melupakan penulisan jurnalistik, oleh karena itu 
Sepuluh Prinsip Menulis menurut Robert Gunning menjadi landasan teori utama 
dalam penelitian ini. Sepuluh Prinsip Menulis meliputi, Usahakan agar kalimat 
rata-rata pendek; Memilih kalimat yang sederhana daripada yang kompleks; 
Pilihlah kata-kata yang lazim; Hindari kata-kata yang tidak perlu; Beri kekuatan 
pada kata kerja; Tulislah sebagaimana Anda berbicara; Gunakan istilah yang bisa 
digambarkan oleh pembaca; Hubungkan dengan pengalaman pembaca Anda; 
Gunakan variasi sepenuhnya; Menulislah untuk menyatakan, bukan untuk 
mempengaruhi. 
Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah ‘Apakah Koran Merapi 
menerapkan Sepuluh Prinsip Menulis menurut Robert Gunning dalam Berita 
Kekerasan Terhadap Anak dalam Koran Merapi pada Periode Juni-Agustus 
2012?’. Dengan dua kerangka konsep, yakni (1) Berita, menurut Basuki berita 
dibagi menjadi empat unsur : headline, dateline, lead, dan body (Abrar, 2005: 7) 
dan (2) Jenis Kekerasan Terhadap Anak, menurut Basuki dibagi menjadi empat: 
kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif. Teknik analisis data menggunakan analisis isi deskriptif. 
Analisis isi deskriptif mempunyai fungsi untuk menggambarkan secara detail 
suatu  pesan, atau suatu teks tertentu. Analisis isi hanya untuk deskripsi, 
menggambarkan aspek-aspek, dan karakteristik suatu pesan (Eriyanto, 2011: 47). 
Pada sample penelitian menggunakan total sampling dengan jumlah berita 
sebanyak 31 berita. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 
coding sheet dan dokumentasi. Peneliti juga dibantu satu orang mahasiswi sebagai 
pengkoder. Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Holsty kemudian 
hasilnya akan dipresentasikan dalam bentuk grafik. 
Kata Kunci : Koran Kuning, Kekerasan terhadap Anak, Sepuluh Prinsip 
Menulis Robert Gunning 
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Don’t Give Up 
Just Because of 
What Someone Said. 
Use That As Motivation 
to Push Harder. 
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